Incorporación de caracteristicas evolutivas a un modelo de gestión de conocimiento para los servicios de tecnología informática / Incorporating evolutionary characteristics to a knowledge management model for information technology services by López Gallego, César Augusto
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Ilustración 8. Modelo de gestión de conocimiento para los modelos de GSTI (elaboración propia). 
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 Según el modelo ITIL, los activos de un servicio son: los recursos financieros, de infraestructura, de 
aplicaciones, de información y las personas, en conjunto con los modelos de gestión, la organización como 
tal, los procesos y el conocimiento. 
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 ITIL V3 define que un cliente es aquel quien puede adquirir y usar un servicio de TI mientras que un usuario 
es aquel quién únicamente lo puede usar. 
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 Protégé: Herramienta de software para construir ontologías, desarrollada por el centro para las 
investigaciones en informática biomédica de la escuela de medicina de la Universidad de Stanford. 
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